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Tema diplomskega dela je pogled skozi objektiv fotoaparata na skrite (zapuščene) kraje mesta 
Reke na Hrvaškem. Predmeti fotografiranja so različne zgradbe, tovarne, notranji bazeni, 
ladja in gledališče. Glede na temo diplome se proučujejo fotografije, ki se osredotočajo na 
arhitekturno fotografijo in dokumentarno fotografijo, ki se imenuje tudi reporterska oz. 
novinarska fotografija. Ta zvrst fotografije prevladuje v primeru snemanja zgoraj omenjenih 
predmetov. Da bi se tema bolj približala in proučila, bo opisana zgodovina mesta Reke s 
poudarkom na delu zgodovine, ki se nanaša na motive posnetih fotografij.  
Cilj diplomskega dela bodo avtorske fotografije skozi umetniški izraz in osebno vizijo 
določenega predmeta in njegove zgodovine. Torej, vsaka fotografija bo imela opis ali zgodbo. 
Poleg tega bo vsaka fotografija analizirana, s čimer bo tema v celoti dopolnjena. 























The subject of the thesis is a view on the abandoned locations in the city of Rijeka through 
the camera lens. Subjects are various buildings, factories, indoor pools, ships and a theater. 
Special emphasis is put on the techniques used in shooting of the mentioned subjects. 
Furthermore, different types of photography are studied and a special emphasis is also put on 
the architectural and documentary photography, also known as journalism photography. 
These types are dominant in connection with the before mentioned subjects. In fact, a special 
attention is put on the history of the city of Rijeka and photographed subjects. 
The aim of this thesis is to present the authorial photographs of the subjects, expressed 
through artistic expression of the photographer and a personal view of the specific subjects 
and their history. In relation to that statement, each of these photograph has its own story. 
Furthermore, original photographs are analyzed through the elements of the composition and 
photographing techniques, which completes this thesis. 
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Mesto Reka na Hrvaškem ima dolgo in burno zgodovino, ki pogosto preseneča tudi njene 
meščane. Mesto stoji na vrhu Kvarnerskega zaliva že stoletja, čeprav je v različnih 
zgodovinskih obdobjih pripadalo različnim državam in oblastem. Mnoge zgradbe, mesta in 
različna umetniška dela so posledično ostala skrita, zapuščena ali pozabljena kljub svoji 
kulturni in arhitektonski zgodovini. Zgodovina Reke bo strnjeno opisana od začetka do 
današnjega dne. 
Fotografija je kot vizualen medij najprimernejša za beleženje in dokumentiranje skrite in 
pozabljene zgodovine Reke. Preučevani so vsi elementi fotografije s ciljem boljšega 
spoznavanja medija. Klasificirani so fotoaparati, objektivi in fotografska oprema, ki vključuje 
svetlobna telesa in stojala. 
Fotografija kot razširjen in priljubljen medij je klasificirana in razdeljena na fotografske žanre 
s podrobno opisanim novinarskim žanrom in fotografijo arhitekture. Poleg žanrov so 
podrobneje opisane tudi tehnike snemanja motivov in elementi kompozicije fotografije.  
Teoretične ugotovitve so uporabljene pri ustvarjanju avtorskih fotografij izbranih lokacij. Ob 
















2 TEORETIČNI DEL 
 
 
Teoretični del diplomskega dela zajema teorijo o fotografski opremi. Fotografska oprema 
zajema vrste fotoaparatov, ki se delijo na digitalne in klasične (film) fotoaparate, objektive, 
ki so klasificirani glede na goriščno razdaljo, ter različne bliskavice in stojala.  
V naslednjem poglavju so obdelani in klasificirani najbolj priljubljeni žanri fotografije, ki so 
preučevani z ozirom na lokacijo, motiv in način snemanja. Poudarek je predvsem na žanrih, 
kot sta arhitektura in novinarska fotografija, saj s svojo tematiko ustrezata motivom avtorskih 
fotografij. 
Fotografske tehnike odpirajo nove možnosti snemanja in obdelovanja fotografij, zato so 
razložene v posebnem poglavju s kratkim opisom izvajanja tehnike in priloženim primerom 
tehnike v obliki fotografije.  
Elementi kompozicije fotografije so obdelani v naslednjem poglavju naloge. Opisani so 
različni vidiki kompozicije – od kadriranja, reza, rakurzov, perspektive do optičnih linij in 
optičnega ravnovesja. Teorija o kompoziciji omogoča spoznavanje z vizualnim vtisom 
fotografije. V zadnjem delu teorije je opisana kratka zgodovina Reke s poudarki na 















2.1 FOTOGRAFSKA OPREMA 
 
To poglavje opisuje fotografsko opremo. Poudarek je na osnovni fotografski opremi, saj so 
na današnjem tržišču dostopni premnogi dodatki in oprema, da bi lahko zajeli vse. Osnovna 
fotografska oprema so telo fotoaparata, objektivi in dodatna oprema. Najpomembnejša 
dodatna oprema so svetlobna telesa, stojala in filtri, kot je prikazano na sliki 1. V svetu 
fotografije obstajata dve veliki delitvi v okviru fotografske opreme, in sicer obstajajo klasični 
(film) fotoaparati in digitalni fotoaparati. Na digitalnem fotoaparatu se slika zapisuje z 
eksponiranjem digitalnega senzorja in shranjevanjem teh podatkov na pomnilniške naprave. 
Pri klasični fotografiji se eksponira film, s pomočjo kemijske reakcije pa nastane zapis, ki se 
naknadno razvije. Ker je enostavneje delati z digitalnimi fotografijami, so digitalni fotoaparati 
prevzeli vodilno vlogo na tržišču fotografske opreme, posebej v zadnjih petnajst do dvajsetih 
letih. Danes obstaja razširjena proizvodnja fotografske opreme, prilagojene posebej digitalni 
fotografiji, čeprav lahko večino objektivov (posebej tistih starejše proizvodnje) uporabljamo 










Fotoaparati se v najširšem smislu delijo na amaterske in profesionalne. Pod amaterske spadajo 
kompaktni aparati in superzoomi. V kategorijo profesionalnih fotoaparatov uvrščamo SLR in 
tako imenovane mirrorless (brezzrcalne) fotoaparate. 
Kompaktni aparati so namenjeni vsakodnevni rabi in so enostavni za uporabljanje. Imajo 
visoko stopnjo avtomatiziranosti, s čimer dopuščajo malo prostora za kontrolo nastavitev. 
Superzoomi so druga kategorija amaterskih fotoaparatov. Njihova posebnost je nezamenljiv 
objektiv, običajno velikega razpona goriščne dolžine. Omogoča več kontrole nad 
nastavitvami in običajno tudi fotografije višje kakovosti od kompaktnih aparatov (Strgar 
Kurečić, 2003, str. 31). 
V kategorijo profesionalnih aparatov spadajo SLR-ji oziroma DSLR-ji, kot je prikazano na 
sliki 2. SLR (Single Lens Reflex) označuje fotoaparate, katerih iskalo funkcionira na sistemu 
z eno lečo. DSLR pomeni enako, le za digitalne fotoaparate. Taka vrsta fotoaparata navadno 
omogoča največjo kontrolo nad nastavitvami in nudi najkakovostnejše fotografije. V zadnjih 
letih so vse bolj priljubljeni mirrorless fotoaparati. Njihova posebnost je elektronsko iskalo, 
za razliko od TTL iskala, ki ga imajo DSLR fotoaparati. S tem je fotoaparat majhen in 
kompakten, a obdrži posebnosti DSLR fotoaparata, kot so kakovost slike, večja kontrola nad 
nastavitvami in možnost uporabe zamenljivih objektivov. V profesionalni uporabi 










Objektiv je optična naprava, ki lomi svetlobo skozi vrsto leč in jo usmerja k senzorju. 
Goriščna razdalja objektiva je razdalja med optičnim središčem objektiva in goriščno točko 
na senzorju, izraža pa se v milimetrih in odreja kot vidnega polja, ki s svojim zmanjševanjem 
veča goriščno razdaljo. Svetlobna moč (F) kaže odprtost objektiva, kot je prikazano na sliki 
3. 
                      
            Slika 3: Odprtost objektiva                                        Slika 4: Objektivi  
 
Objektivi so prikazani na sliki 4. Delijo se na širokokotne, normalne, teleobjektive, objektive 
spremenljive goriščne razdalje (zoom objektive) in makro objektive. 
Širokokotni objektivi pokrivajo velik kot vidnega polja. Delijo se na „fisheye“ (ribje oko) 
objektive, ekstremno širokokotne in standardne širokokotne objektive. Uporabljajo se za 
fotografiranje interierja, arhitektonsko fotografijo in najpogosteje za panoramsko fotografijo. 
Normalni objektivi imajo vidni kot, ki je najbližji človeškemu, in sicer 45 stopinj. Velika 
svetlobna moč je pogosta značilnost normalnih objektivov. 
Teleobjektivi imajo majhen zorni kot in veliko goriščno razdaljo, najpogosteje pa se 
uporabljajo v športni fotografiji in pri fotografiranju narave.  
Zoom objektivi nimajo fiksne goriščne razdalje, temveč je mogoče nastaviti objektiv in dobiti 
različne goriščne razdalje. Različice so številne in segajo od širokih do malih kotov. 
Makro objektivi omogočajo izrazito približevanje objektu. Tako je mogoče dobiti ostro 
fotografijo zelo majhnih predmetov v realni velikosti, sicer nevidnih golemu očesu (Ang, 
2003, str. 34). 
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2.1.3 Bliskavica in stojalo 
 
Bliskavica (flash) je umeten vir svetlobe za kratek čas. Uporablja se v primerih, ko ni dovolj 
naravne in drugih virov svetlobe na objektu snemanja. Bliskavice danes poznamo v dveh 
oblikah, prva je bliskavica, ki je vgrajena v telo fotoaparata, druga pa je eksterna bliskavica, 
ki se lahko spoji s fotoaparatom, kot je prikazano na sliki 5. 
Vgrajene bliskavice so danes standardno vgrajene v vseh fotoaparatih. Imajo fiksno pozicijo, 
kar omejuje njihovo uporabo. Eksterna bliskavica je znatno bolj vsestranska od vgrajene. 
Glava bliskavice je pomična in lahko osvetljuje objekt pod različnimi koti, s čimer daje 
globino objektu snemanja (Strgar Kurečić, 2003, str. 160). 
                             
                             Slika 5: Eksterna bliskavica                             Slika 6: Stojalo (tronožec) 
 
Stojala oziroma tronožci so danes neizogiben del opreme vsakega fotografa. Omogočajo 
stabilnost fotoaparata, s čimer omogočijo snemanje dolgih ekspozicij in več fotografij istega 
kadra z maksimalno ostrino. Profesionalni fotografi uporabljajo stojalo tudi v dobrih 
svetlobnih pogojih zaradi maksimalne ostrine. Primer takega stojala je prikazan na sliki 6. 
Obstajajo razne različice stojal, najpogostejši je centralni stebriček z glavo, ki ga podpirajo 
tri noge. Noge se lahko podaljšujejo ali spuščajo, prav tako centralni stebriček. Glava stojala 
podpira fotoaparat in ima možnost kotnega premikanja ter tudi standardnega premikanja levo-
desno in gor-dol. Danes je priljubljena okrogla glava stojala, ker ponuja veliko kontrolo nad 
fotoaparatom v zelo kratkem času. Pri nakupu stojala so pomembni kriteriji razpon, teža, 





2.2 FOTOGRAFSKE ZVRSTI 
 
Fotografija je postala zelo priljubljena v 20. stoletju s pojavom kompaktnih fotoaparatov, še 
posebej v zadnjih dvajsetih letih, ko so se pojavili digitalni kompaktni fotoaparati. Danes so 
fotoaparati povsod, z gotovostjo lahko trdimo, da ima vsako sodobno gospodinjstvo vsaj 
enega. Skoraj vsaka mobilna naprava ima danes vgrajen fotoaparat. Zaradi priljubljenosti in 
količine fotografij, so se razvili žanri fotografije. Zaradi velike količine žanrov fotografije je 
le-te težko poenotiti in klasificirati. Amaterska in profesionalna fotografija se pogosto 
medsebojno prepletata, saj ima danes veliko amaterjev profesionalno opremo in snemajo 
vrhunske fotografije. Če vzamemo v zakup vse vidike fotografskih smeri, obstajajo danes 
naslednji fotografski žanri: 
- modna fotografija,  
- fotografija glamurja,  
- reklamna fotografija (stock fotografija),  
- fotografija tihožitja,  
- poročna fotografija,  
- umetniška fotografija,  
- fotografija narave (živali, rastlin, pejsažev, podmorja itd.),  
- fotografija potovanj,  
- arhitektonska fotografija,  
- portretna fotografija,  
- novinarska fotografija (s podkategorijami dokumentarne fotografije, ulične fotografije, 
fotografije slavnih in športne fotografije),  
- fotografija aktov,  
- makrofotografija,  
- zračna fotografija,  
- fotografija hrane,  
- astronomska fotografija,  
- fotografija otrok,  
- črno-bela fotografija,  
- nočna fotografija,  
- abstraktna fotografija,  
- fotografija zamrznjenega gibanja in konceptualna fotografija. 
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2.2.1 Novinarska in arhitektonska fotografija 
 
Novinarska fotografija 
Pri novinarski fotografiji je pomembna zgodba, povedana skozi fotografijo. Že ime pove, da 
je pogosto uporabljana v novinarstvu, kjer fotografijo spremlja članek oziroma besedilo. 
Kombinacija besedila (ali govora) in slike nudi izrazito močan medij za prenos informacij. 
Tako se informacije širijo z lahkoto in razumljivo. Novinarske fotografije morajo imeti 
lastnosti naracije, kar pomeni, da morajo logično spremljati dogajanje in imeti uvod v temo, 
ki se jo fotografira, ter jo nato nadalje obdelati in podrobno opisati. Še ena odlika je 
objektivnost, ki govori, da je nevtralen pristop k fotografiranju teme nujen. Objektivnost je 
vedno več ali manj prisotna, pa čeprav nikoli v celoti. Najbolj nagrajevane novinarske 
fotografije so izšle ravno zaradi subjektivnega pogleda na objekt in beleženja edinstvenega 
trenutka, ki najbolje opisuje situacijo, kot je prikazano na sliki 7. Novinarska fotografija se 
dalje klasificira na naslednje kategorije: dokumentarna fotografija, ulična fotografija, 
fotografija slavnih ljudi in športna fotografija. Dokumentarna fotografija se od novinarske 
razlikuje po daljšem obdobju raziskovanja in snemanja ter po kompleksni zgodbi, ki je 
raziskovana z vseh zornih kotov. Tema raziskovanja so običajno neznane, skrivnostne ali 
prepovedane teme. Dokumentarna fotografija je najbližji žanr temi te diplomske naloge. 
Ulična fotografija temelji na snemanju ene ali več oseb v njihovem naravnem okolju. Socialne 
teme so pogoste v ulični fotografiji, a se vedno poskuša posneti spontanost ljudi.  
 
Slika 7: Civilisti po bitki (Ivor Prakett, 2018) 
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Fotografija slavnih ljudi v objektiv ujame slavne osebe. Snemanje se dogaja v studiu, na 
nekem dogodku ali v „paparazzi“ stilu, kjer se slavne osebe ne zavedajo, da jih fotograf slika. 
Športna fotografija skuša ujeti akcijo nekega športa in posneti najintenzivnejše trenutke 
športa. Obstajajo fotografi, ki se profesionalno ukvarjajo samo s tem žanrom. Oprema za 
športno fotografijo je izjemno draga. 
Fotografija arhitekture  
Fotografija arhitekture označuje snemanje zgradb in interierjev, ki imajo določeno estetsko 
privlačnost. Prav tako je taka fotografija jasen in natančen prikaz objekta. V sami fotografiji 
arhitekture prevladujejo linije, ki so lahko vzporedne, sekajoče, spiralne, elipsaste, pod kotom 
itd. Linije zgradb najpogosteje tvorijo estetsko privlačnost arhitektonskih fotografij, za 
doseganje takšne fotografije pa je potrebno znanje o kompoziciji in kadriranju, kot je 
prikazano na sliki 8. Cilj snemanja je doseči nadzorovano perspektivo in poudariti navpične 
linije. To je mogoče doseči s tilt-shift objektivi ali obdelavo v programu. Najpogosteje se 
uporabljajo širokokotni objektivi, globina vidnega polja pa je postavljena tako, da je celotna 
fotografija v fokusu. Poznamo fotografijo eksterierja in interierja. Pri eksterierju skuša 
fotograf posneti zgradbo v najboljši svetlobi. Osvetlitev je vedno naravna, pogosto pa se v 
kader postavljajo nebo, oblaki, drevesa ali skulpture, da bi poudarek ostal na sami zgradbi. 
Pri interierju se uporabljajo enake tehnike, z izjemo uporabe svetlobnih elementov, da bi se 
dodatno poudarili elementi interierja ali zaradi osvetlitve snemanega prostora.  
 




2.3 TEHNIKE V FOTOGRAFIJI 
 
Fotografi so od izuma fotografije naprej razvijali tehnike, s katerimi bi svoje fotografije 
naredili čimbolj vizualno privlačne in zanimive. Največji razvoj se je zgodil z digitalnim 
fotoaparatom in širjenjem uporabe le-tega po svetu. Digitalni fotoaparat omogoča pregled 
fotografije takoj po snemanju, s čimer zelo olajša eksperimentiranje v primerjavi s klasičnim 
fotoaparatom na film. Prav tako so razvoj tehnike pospešili računalniški programi za obdelavo 
fotografij, ki dodatno olajšujejo eksperimentiranje in izpopolnjevanje tehnike. Posledično 
danes obstaja ogromno število tehnik, in sicer: 
Črno-bela tehnika – tema vsake fotografije ima potencial postati črno-bela fotografija, čeprav 
so nekateri motivi prikladnejši od drugih. Črno-bela tehnika se lahko uporablja pri ustvarjanju 
določenega vzdušja na fotografiji. Črno-bela tehnika odstrani vizualne elemente s fotografije, 
s čimer jo naredi enostavnejšo, a tudi kompozicijsko zahtevnejšo. 
Tehnika selektivne barve – je podaljšek črno-bele tehnike, večina fotografije je črno-bela, le 
nekateri deli so barvni, zato da bi bolj poudarili objekt in ustvarili dodaten fokus, saj tako 
predmet v barvi samodejno pritegne pozornost, ker je obdan s črno-belim ozadjem. Tehnika 
se izvaja v računalniškem programu s pomočjo slojev in mask. 
Tehnika večkratne ekspozicije – označuje združevanje ene ali več ekspozicij v eno 
fotografijo. Najpogosteje se izbereta dve ekspoziciji zaradi lažjega nadzora nad končnim 
rezultatom. Pri tej tehniki je potrebno paziti na svetle in temne tone fotografije, saj se pogosto 
uporabljajo močni kontrasti. Največkrat se uporablja v umetniški fotografiji, v redkih 
primerih pa tudi v komercialni fotografiji. 
Tehnika dolgih ekspozicij – se nanaša na vse tehnike, ki uporabljajo dolgo ekspozicijo 
oziroma dolgo časa osvetljujejo objekt. Tekom fotografiranja se pogosto uporablja „bulb“ 
način, ki omogoča odprt objektiv, vse dokler je zaklop pritisnjen. Tehnika se pogosto 
uporablja pri pejsažnih posnetkih morja in neba, kjer podaljšana ekspozicija omogoča vtis 
svilenega neba in morja. 
Tehnika makrofotografije – makrofotografija označuje fotografijo predmeta v merilu 1:1 pa 
do 10:1 v primerjavi s svojo realno velikostjo. S tem je mogoče snemanje malih predmetov s 
perspektive, ki je očesu nevidna. Obstajajo razni načini pridobivanja makrofotografije. 
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Najenostavneje je posneti fotografijo z makro objektivom. Motivi makrofotografij so 
raznoliki, najpogosteje so to motivi iz narave, kot na primer rastline in žuželke. 
Tehnika zamrzovanja gibanja – se uporablja za objekte v gibanju. Zamrzne se gib, ki je 
izjemno hiter in neviden očesu. Za doseganje tega rezultata se uporabljajo zelo majhne hitrosti 
ekspozicije, od 1/4000 sekunde in manj. Za take posnetke se pogosto uporabljajo razni 
sprožilci, ki fotografu dajo signal, kdaj mora posneti sceno. Pogosti motivi so predmeti v 
procesu razbijanja ali premikajoča se voda. 
Tilt shift tehnika – je dobila ime po tilt shift objektivih, ki jo omogočajo. V tilt shift tehniki 
je en del fotografije oster, ostanek pa moten. S tem pridobimo optično iluzijo miniature. Med 
snemanjem motiva je pomembno paziti, da se snema s ptičje perspektive oziroma zgornjega 
rakurza, saj je tako miniatura bolj realistična. 
Infrardeča fotografija – infrardeči del elektromagnetnega spektra ni viden golemu očesu, 
senzor fotoaparata pa ga zazna. Obstajata dva načina, kako posneti infrardečo fotografijo. Prvi 
način je infrardeči filter, ki je cenejša možnost. Druga možnost je konvertiranje senzorja 
fotoaparata. Najbolj priljubljeni objekti snemanja s to tehniko so pejsažne fotografije, posebej 
drevesa in rastline nasploh. 
Fotografija z velikim dinamičnim razponom (HDR) – uporablja se, ker pogosto fotoaparat ne 
more zajeti celega dinamičnega razpona scene, ki jo vidi oko. Obstajajo razni načini, kako 
doseči HDR fotografijo. Lahko uporabimo filtre nevtralne gostote z gradientom. Ravno tako 
je mogoče navadno fotografijo obdelati v računalniškem programu in poudariti oziroma 
pridušiti svetle in temne dele neke fotografije. Drug način je snemanje v RAW formatu. Ta 
način omogoča naknadno kompenziranje ekspozicije in združevanje več fotografij v eno. 
Vsak motiv, ki ima velik razpon tonov, od najsvetlejših do najtemnejših, je dober motiv za 
HDR, najpogostejši pa so motivi pejsažne fotografije narave ali urbanega okolja. 
Panorama – panoramska fotografija označuje združevanje več fotografij v eno, da bi pridobili 
eno dolgo navpično ali vodoravno fotografijo. Tehnika je postala popularna z razvojem 
računalniških programov, ki so lahko avtomatsko prepoznali prekrivanje fotografij in jih 
združili v eno. Priporoča se, da se fotografije prekrivajo od 20 % do 50 %, zato da lahko 
program lažje razloči prekrivanje. Motivi so ponavadi pejsažne fotografije, kjer scena 




2.4 KOMPOZICIJA V FOTOGRAFIJI 
 
Kompozicija kadra – ko se izbere motiv, ga je potrebno umestiti v kvadratno formo na 
zanimiv in vizualno privlačen način. Rez fotografije se naredi med snemanjem ali v naknadni 
obdelavi fotografije. Kader med snemanjem odrejamo s pomočjo iskala. Po snemanju lahko 
kader izrežemo z računalniškimi programi in na ta način ustvarimo želeni učinek. Še eden od 
elementov kadriranja je kot snemanja objekta. Drugo ime za kot snemanja je rakurz. Snemanje 
v višini oči se imenuje normalna vizura. Vse nad normalno vizuro je zgornji rakurz, medtem 
ko se fotografije z velike višine ponavadi imenujejo ptičja perspektiva. Snemanje objektov z 
nižine se imenuje spodnji rakurz, medtem ko je snemanje z ekstremno nizkih točk žabja 
perspektiva. Ker so ljudje navajeni stvari gledati z normalne vizure, se je fotografi izogibajo, 
zato da bi ustvarili fotografije, na katere ljudje niso navajeni (Ang, 2003, str. 92). 
Perspektiva – glede na to, da je fotografija dvodimenzionalen medij, se uporabljajo različne 
tehnike za dosego vtisa večdimenzionalnega prostora. V ta namen se uporabljajo perspektive. 
Geometrijska perspektiva uporablja velikost objekta za doseganje navidezne globine. Za 
doseganje geometrijske perspektive se uporabljajo širokokotni in normalni objektivi.  
Naslednja perspektiva, ki se pogosto uporablja, je atmosferska perspektiva. Za razliko od 
geometrijske uporablja atmosferska širšo zaslonko objektiva in normalne ter teleobjektive. S 
tem so bližji objekti ostrejši in močnejših barv, bolj oddaljeni pa bolj bledi in spranih, 
svetlejših barv, kot je prikazano na sliki 9. 
 




Objekti se prav tako lahko izpostavljajo z barvami. V ta namen se uporablja koloristična 
perspektiva. V tej perspektivi se hladne barve (modra, zelena, vijolična) zdijo bolj oddaljene 
od toplih (rdeča, rumena, oranžna). Takšna tehnika se lahko uporablja tudi pri črno-beli 
fotografiji z uporabo tonov. 
Optično ravnotežje – človeško oko je navajeno na red, zato je stvari, ki sledijo optičnim 
pravilom, lažje gledati in razumeti. Simetrija ustvarja optično ravnotežje leve in desne ali 
zgornje in spodnje strani fotografije. Optično ravnotežje elementov leve in desne strani 
fotografije se pogosto nahaja v fotografiji starejših zgradb. Ravno tako je pogosto uporabljen 
optični element tako v umetnosti kot v fotografiji zlati rez, ki ravnotežje razporeja v večje in 
manjše dele fotografije, kot je prikazano na sliki 10. Elementi bodo v ravnovesju, če je večji 
del fotografije v skladu z manjšim delom na enak način, kot je celota v skladu z večjim. 
 
Slika 10: Zlati rez (Sarah Vercoe, 2014) 
 
Optične linije – nudijo dinamiko oziroma statiko, ki ji človeško oko ne zmore slediti. Stvarne 
linije označujejo linije nekega objekta na fotografiji. Zamišljene linije sledijo logični 
namestitvi predmetov na fotografiji, ki sami po sebi ne tvorijo stvarnih povezav. Psihološke 
linije lahko sledijo človeškemu pogledu na fotografiji in so pogojene z interpretacijo. Linije 
so lahko vodoravne, navpične, poševne, zvite, okrogle, stične in tako dalje. Vodoravna linija 
bo fotografijo naredila statično, medtem ko bo poševna linija fotografiji vlila dinamiko in vtis 
gibanja. Linije, ki tvorijo trikotnik fotografiji, nudijo stabilnost, medtem ko linije, ki tvorijo 
krožnico, obliko zapirajo. 
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2.5 ZGODOVINA MESTA REKE 
 
V tem poglavju je prikazana zgodovina mesta Reke od njenih začetkov do modernih časov, z 
namenom približanja motivov fotografij in v navdih praktičnemu delu diplomske naloge. 
Reka (v lokalnem reškem narečju Rika in v drugih sosednjih hrvaških narečjih Reka, ital. 
Fiume, nem. Sankt Veit am Fluß) je mesto na Hrvaškem in je upravno središče Primorsko-
goranske županije. Zaradi idealnega geografskega položaja na rahlo položnem pobočju in 
globine morja v Kvarnerskem zalivu z ozkim obalnim pasom, obsežnimi viri pitne vode in 
zaščitenim zalivom z naravnim značajem pristanišča je imela vse predispozicije za razvoj v 
pomembno pristanišče in trgovsko mesto. Velik gospodarski razcvet se je začel v 16. stoletju 
s trgovino z železom, oljem, lesom, volno, živino in usnjem. V 16. stoletju je obratovala 
tiskarna s hrvaško pisavo glagolico. Po prihodu jezuitov v Reko in izgraditvi njihove 
gimnazije se je raven izobraževanja in kulturnega življenja bistveno dvignila. Pomembno 
prednost prične reška ekonomija pridobivati v 18. stoletju. Takrat je cesar Karel VI. razglasil 
Reko za svobodno pristanišče. Na prelomu 18. st. in 19. st. je bila Reka pod francosko upravo, 
potem pa spet pod avstrijsko vladavino. 
V meščansko revolucionarnem letu 1848 je bilo mesto vključeno v Bansko Hrvaško. Ban 
Josip Jelačić pa je postal guverner Reke. Boj za Reko med Hrvaško in Madžarsko je postajal 
vse intenzivnejši. Leta 1868 pride do pogodbe, tako imenovane "riječke krpice", po kateri je 
Reka pod neposredno upravo Madžarske. Ta jo hitro razvija v svoje največje pomorsko in 
pristaniško mesto. Reka se je skupaj s sosednjo Istro prva na svetu upirala fašizmu. V drugi 
svetovni vojni pa je bila del antifašistične fronte. Po kapitulaciji Italije leta 1943 so Reko in 
Sušak zasedli Nemci, ki so tam ostali do 3. maja 1945, kot je prikazano na sliki 11. Takrat je 
bilo mesto osvobojeno. 
 
Slika 11: Nemški vojaki na Reki (Harley in Ariana O’Neill, 1943) 
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Leta 1948 sta se mesti Reka in Sušak združili v mesto Reka, ki se je takrat hitro razvijala na 
različnih področjih. Reka je po obnovi prevzela funkcijo glavnega pristanišča socialistične 
Jugoslavije. V industrijski strukturi se je obnavljala tradicionalna reška industrija: 
ladjedelništvo, papirnica, rafinerije nafte, proizvodnja ladijske opreme in motorjev, koksarne, 
tekstilna industrija, hidroelektrarne in termoelektrarne. Tukaj so se razvijala ladjarska 
podjetja. Presečišče petih glavnih cestnih prometnic proti Zagrebu, Ljubljani, Trstu, Puli in 
Zadru ter železniške proge pa so Reki zagotavljale razvoj terciarnega sektorja. Skratka, konec 
20. st. Reka postane razvito urbano in industrijsko središče ter središče različnih razvojnih 
pobud, ki igrajo pomembno vlogo v celotnem razvoju Republike Hrvaške. 
Obdobje domovinske vojne 
Prizadevanja Hrvaške za hitro približevanje demokratičnemu in liberalnemu obzorju 
zahodnega sveta so povzročila temeljite spremembe v državnem in socialnem sistemu. Čeprav 
na Reki ni bilo nobenih oboroženih spopadov, je posledica vojne stagnacija gospodarstva, 
preusmeritev vojne proizvodnje, pomoč pri oskrbi bojišč po vsej Hrvaški. 
Veliko reških prostovoljcev je bilo prisotnih na hrvaških bojiščih. Reka je v tem obdobju 
oskrbela in nastanila množico izgnancev iz drugih delov Hrvaške. 
Demokratične spremembe in obračanje v tržno gospodarstvo so privedli do pomembnih 
sprememb – politično in strankarsko življenje se je širilo, pojavili so se začetki vlaganj 
zasebnega kapitala v razvoj gospodarstva, potekala je preobrazba družbene lastnine, kar je 
povzročilo veliko število brezposelnih, Reka pa je postala središče Primorsko-goranske 
županije. 
Od leta 1993, po sprejetju Zakona o območjih županij, mest in občin v Republiki Hrvaški, je 
bila ukinjena Mestna občina Reka, namesto tega pa so bila ustanovljena mesta Reka, Kastav, 
Bakar in Kraljevica ter občine Viškovo, Kostrena, Čavle, Jelenje in Klana. 
Tako upravne meje mesta Reka obsegajo površino 44 km², po zadnjem popisu prebivalstva 
leta 2011 pa ima Reka 128 384 prebivalcev. 
Reka je 24. marca 2016 prejela prestižni naziv evropske prestolnice kulture 2020 za program 






3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Fotograf se mora za fotografiranje arhitekture zapuščenih mest pred odhodom na teren 
primerno pripraviti. Glavno vlogo igra vreme, ki mora biti primerno za fotografiranje 
eksterierja. Pri eksterierju skuša fotograf posneti zgradbo v najboljši svetlobi.  
Osvetlitev je vedno naravna, pogosto pa se v kader postavljajo nebo, oblaki, drevesa ali 
skulpture, da bi poudarek ostal na zgradbi. Namen je doseči nadzorovano perspektivo in 
poudariti navpične linije. Na fotografiji arhitekture prevladujejo linije, ki so lahko vzporedne, 
sekajoče, spiralne, elipsaste, pod kotom itd.  
Med snemanjem motiva je pomembno paziti, da se snema z različnih perspektiv, da bi v 
gledalcu vzbudili zanimanje in pozornost, kar je ključni namen. Časovno obdobje, ki je 
potrebno za nastanek fotografij, je bilo odvisno od svetlobe v dnevu. Ker je za Reko znano, 
da tam pogosto dežuje, je bilo najprimernejše oblačno nebo, ki je dalo še bolj dramatičen 
poudarek zapuščenemu mestu in njegovi zgodovini. 
Vse spodnje fotografije so posnete z digitalnim zrcalnorefleksnim fotoaparatom Canon 5D 
mark III v RAW formatu. Pri tem sem uporabljala naslednje objektive: 
Canon EF 28mm f/1.8 USM, 
Sigma ART 35mm f/1.4 DG HSM, 
Canon EF 85mm f/1.8 USM. 
Pri določenih fotografijah sem uporabljala stojalo zaradi boljše stabilnosti fotoaparata in 
zaradi maksimalne ostrine. 
V programu Adobe Photoshop Lightroom 6 je bila izvedena postprodukcija fotografij. Med 
postprodukcijo fotografij vsebine nisem spreminjala, se pravi nisem odstranjevala ali dodajala 
ljudi ali predmetov. Pri obdelavi fotografij se poslužujem minimalnih popravkov, ki so nujni, 
da fotografija ne bi ostala preveč temna ali svetla. Na fotografiji popravim barvno in tonsko 
vrednost, kontrast, saturacijo ali temperaturo. Včasih dodam še nekaj ostrine. Vse fotografije 
so barvne, da se prikaže resnično stanje, v katerem se nahaja zapuščena zgradba, čeprav 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
Tukaj bodo avtorske fotografije prikazane skozi teoretični vidik kompozicije in fotografske 
tehnike. Fotografije so nastale kot osebno videnje lokacije snemanja z vključenimi spoznanji 
o zgodovini lokacije. 
 
4.1 Tovarna vrvi 
Leta 1764 je Nicolò Crespi, rojen v Riminiju, na Reki odprl vrvarski obrat. Osnovni proizvod 
tovarne je bila vrv za ladje. Tovarna je imela šestnajst zaposlenih. Gre za preprosto 
pravokotno strukturo s centralnim osrednjim prostorom, kjer se je nahajala predilnica vrvi. 
Objekt je razdeljen na vrsto velikih okenskih odprtin z rahlim polkrožnim lokom. Ambrosini 
se izraža preko dekoracije, ki kaže na skromne, a vendarle vidne secesijske elemente. Stavba 
je zdaj v porušenem stanju brez strehe. Danes je njen prostor uporabljen kot parkirišče.  
 
Slika 12: Tovarna vrvi I (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 12 je bil uporabljen spodnji rakurz. Barvna perspektiva je bila uporabljena za 




Slika 13: Stara vrata (Maja Strahija, 2019) 





Slika 14: Tovarna vrvi II (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 14 kader in spodnji rakurz poudarjata opuščenost in monumentalnost stavbe. Opazna 




4.2 Tovarna Rikard Benčić 
V stavbi stare rafinerije sladkorja se je leta 1851 začela proizvodnja tobaka. V tem obdobju 
je služila kot upravna zgradba tobačne tovarne in nato tudi tovarne motorjev "Rikard Benčić". 
Leta 1867 se je tovarna razširila v historicistično trinadstropno stavbo, t. i. T-objekt. V njej se 
je začela proizvodnja cigar znamke Virginia. Že desetletja je bila največja tovarna v 
habsburški monarhiji. Tovarna je med drugo svetovno vojno prenehala z obratovanjem. Od 
leta 1945 do 1995 pa v njej deluje tovarna motorjev in traktorjev Rikard Benčić. 
Po slavni zgodovini si zasluži veličastno prihodnost. Celoten kompleks nekdanje rafinerije 
sladkorja oziroma Tobačne tovarne je namreč pod zaščito varstvenega zavoda. V kompleksu 
trenutno potekajo restavratorska dela. Po zaključku pa naj bi se nastanile institucije s kulturno 
vsebino (knjižnice, Mestni muzej Reke in Muzej moderne in sodobne umetnosti). 
 
 
Slika 15: Tovarna Rikad Benčić (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 15 je popravljen dinamični obseg slike, da bi se obnovile podrobnosti neba. Na slikah 





Slika 16: Notranjost tovarne Rikad Benčić (Maja Strahija, 2019) 




4.3 Hartera – tovarna papirja 
Tovarna papirja Reka, ki je bila med stoosemdesetimi leti neprekinjene proizvodnje znana kot 
"Hartera", je preživela vojne, poplave, požare in gospodarske krize, ki so jo znali dobro 
pretresti, vendar so jo njeni lastniki vedno znova oživljali z novimi finančnimi naložbami. Do 
devetdesetih let je bila tovarna uspešna v poslovanju. Po tem je prišlo do hudih vojnih in 
povojnih časov, zaradi katerih ni več mogla uspešno poslovati. Zastarela tehnologija in izguba 
trga sta privedli do odpuščanja delavcev in nazadnje do zaprtja tovarne. Danes so zgradbe 
zapuščene in v slabem stanju. Konservatorska stroka jih uvršča med arhitekturne spomenike. 
V današnjem času se v njenih prostorih prirejajo različni glasbeni festivali. 
 
 
Slika 17: Hartera I (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 17 je popravljena osvetlitev (ekspozicija), da se povrnejo podrobnosti iz temnejših 







Slika 18: Hartera II (Maja Strahija, 2019) 




Slika 19: Hartera III (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 19 je bila uporabljena običajna vizura snemanja. Kontrasti so pojačani, da poudarijo 




Slika 20: Železna vrata (Maja Strahija, 2019) 





Slika 21: Luknja v vratih (Maja Strahija, 2019) 
Slika 21 je bila fotografirana skozi majhno luknjo v vratih. Uporabljena je bila majhna 




Slika 22: Skriti prehod (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 22 je bil za pridobivanje podrobnosti iz temnejših delov fotografije uporabljen 




Slika 23: Stopnice (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 23 sta popravljena osvetlitev (ekspozicija) in dinamični obseg fotografije, da bi 
osvetlili temnejše dele fotografije. 
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4.4 Bazeni Školjić 
Bazen na Školjiću je en del reške zgodovine, ki je skoraj pozabljena, čeprav je njen obstoj 
zaznamoval dve generaciji – eno na začetku in drugo sredi prejšnjega stoletja. Po 
razpoložljivih podatkih se je prvi poskus gradnje zaprtega kopališča na Školjiću začel leta 
1894, vendar takrat ni bil dokončan. Po načrtih – dvanajst bazenov z morjem in šest s svežo 
vodo – je bila zgrajena še turška kopel, a vendarle je bil projekt začasno ustavljen po približno 
desetih letih po začetku gradnje. Na temeljih kopališča je bil v začetku šestdesetih let na 
Školjiću zgrajen prvi zaprti (zimski) bazen na Reki. Južni in zahodni del pa sta bila dodana 
osrednjemu objektu s staro kopeljo z vodo in parno kopeljo. Bazen se je intenzivno uporabljal 
do začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja, od odprtja bazena na Kantridi leta 1972 pa je 
vse manj zanimiv za javnost, kar je privedlo do propadanja in dokončnega zapiranja leta 1984. 
Danes je v zelo slabem in razpadajočem stanju. 
 
 
Slika 24: Plošča v spomin (Maja Strahija, 2019) 






Slika 25: Notranjost stavbe (Maja Strahija, 2019) 
Sliko 25 označuje razširjen dinamični obseg za pridobivanje podrobnosti iz temnejših 




Slika 26: Bazen (Maja Strahija, 2019) 





Slika 27: Dostop do parne kopeli (Maja Strahija, 2019) 




Slika 28: Stena parne kopeli (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 28 je bil uporabljen dinamični razpon. Prav tako je kontrast povečan, da poudari 




Slika 29: Turška kopel I (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 29 so poudarjene tople barve in kontrast, ki poudarjajo vrata in korenine. Uporabljena 




Slika 30: Turška kopel II (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 30 prevladuje optično ravnovesje na levi in desni strani. Kontrast, ekspozicija in ton 




Slika 31: Korenina (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 31 je bila uporabljena velika odprtina objektiva, da se fokus lahko usmeri na korenine. 




Slika 32: Steklena streha (Maja Strahija, 2019) 
Slika 32 je namenoma podeksponirana, da bi poudarili stekleno streho in stenske freske. 
Uporabljen je bil spodnji rakurz za snemanje. 
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4.5 Ladja Galeb 
Leta 1936 je bila v fašistični Italiji zgrajena znamenita ladja za potrebe prevoza tropskega 
sadja, vendar so jo na začetku vojne predelali v vojno ladjo. To je bila ena od ključnih 
podrobnosti jugoslovanske socialistične ikonografije. Zgodovinski pomen ladje sega v 
mednarodne okvire, saj se je gibanje neuvrščenih začelo prav na njeni palubi. Zahvaljujoč 
diplomatskim dejavnostim jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita pa so "Galeb" 
obiskali takratna svetovna politična elita in tudi druge številne znane osebnosti. Nekdanja 
ladja jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita "Galeb" je bila po razpadu Jugoslavije 
izpostavljena sistematični malomarnosti in propadanju, najprej v Črni gori, nato pa v 
največjem hrvaškem pristanišču na Reki, kjer že 15 let nabira rjo na mrtvem vezu. Kljub želji 
reških mestnih oblasti, da se ladja obnovi in predela v muzej, njena usoda zaradi pomanjkanja 
denarja še vedno ni znana. 
 
 
Slika 33: Ladja Galeb I (Maja Strahija, 2019) 





Slika 34: Ladja Galeb II (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 34 je bil uporabljen spodnji rakurz za snemanje. Kontrast je povečan, da poudari 




Slika 35: Ladja Galeb III (Maja Strahija, 2019) 




Slika 36: Prepovedan vstop (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 36 je uporabljena običajna vizura snemanja. Dinamični obseg fotografije je bil 




Slika 37: Galeb (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 37 je uporabljena običajna vizura snemanja. Uporabljen je bil dinamični razpon, ki 




Skladišče Exportdrvo so začeli graditi leta 1961 in zaključili oktobra istega leta. Razložili so, 
da je to prvo sodobno skladišče za namestitev lesenih končnih izdelkov, ki se prevažajo skozi 
reško pristanišče. V tistem času se je pri nas uvrstilo med najsodobnejše skladiščne objekte. 
Za ta prestiž je podjetje Exportdrvo plačalo 230 milijonov dinarjev. Skladišče ima površino 
5400 kvadratnih metrov. Ob zagonu so železniške proge vodile v poslopje. Prav tako so imeli 
na voljo dva premična žerjava. Skladišče je hitro pridobilo družbo iste vrste. Nekaj dni pred 
novim letom, 26. decembra 1961, je bilo v Delti odprto skladišče Općeg trgovačkog 
poduzeća, takrat največje trgovsko skladišče na Hrvaškem in drugo največje v Jugoslaviji. 




Slika 38: Exportdrvo I (Maja Strahija, 2019) 






Slika 39: Exportdrvo II (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 39 je uporabljena običajna vizura snemanja. Ekspozicija je popravljena, da se 




Slika 40: Exportdrvo III (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 40 je bil uporabljen dinamični razpon, da bi se ob nebu in morju izpostavili parkirani 
avtomobili in čolni v vodi. 
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4.7 Teatro Fenice 
Teatro Fenice je bil zgrajen leta 1914 na mestu nekdanjega odprtega gledališča po idejni 
zasnovi Eugenija Caligeia, ki ga je delno spremenil Theodor Träxler. Zaradi vojne in 
pomanjkanja finančne podpore pa je bilo zgrajeno le sodobno gledališče. Idejni projekt je bil 
zasnovan v večjem obsegu kot kulturno središče (gledališče, kazino, koncertna dvorana). 
Gledališče je lahko sprejelo dva tisoč gledalcev. Sestavljeno je iz parterja, galerije in dveh 
vrst lož. Med izgradnjo je bilo uporabljenih veliko tehničnih inovacij. Južno pročelje je bilo 
dograjeno leta 1922 po projektu Giovannija Rubinicha. Po izgradnji so rekonstruirali glavni 
vhod in preuredili dvorano. Čeprav se danes gledališče ne uporablja, ima stavba kulturno 
vrednost, saj ohranja spomin na skoraj stoletno kulturno in umetniško dejavnost. Teatro 




Slika 41: Opera (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 41 je podrobnost napisa v fokusu. Uporabljen je bil spodnji rakurz za snemanje. 




Slika 42: Teatro Fenice I (Maja Strahija, 2019) 




Slika 43: Teatro Fenice II (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 43 je uporabljen spodnji rakurz za snemanje. Kontrast je pojačan, da poudari linije 




Slika 44: Glavni vhod (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 44 je uporabljena običajna vizura snemanja. Na fotografijah prevladujejo stvarne 
linije stavbe, ki so še bolj izražene po korekciji kontrasta in ekspozicije. 
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4.8 Torpedo – tovarna torpeda 
Od leta 1874 naprej deluje pod imenom Silurificio Whitehead, Torpedo fabrik von Robert 
Whitehead, potem Robert Whitehead & Co.; tukaj je pričela obratovati prva tovarna torpedov 
na svetu. Po navedbah virov, razen Whiteheada in njegovih strokovnih sodelavcev, je ideja o 
izumu torpeda prišla od Ivana Luppisa. Po njegovi zamisli so začeli oblikovati orožje za 
uničevanje sovražnih ladij, še preden se približajo obali. Konceptualna uporaba tega orožja je 
bila zaščita obale pred ladjami, torej ime "salvacoste", v prostem prevodu "reševalec obale" 
ali kar rešuje obalo. Tehnična realizacija Luppisove ideje je privedla do številnih patentov in 
inovacij. Na koncu je bila ustvarjena kot orožje za obsežno delovanje in za široko uporabo – 
torpedo. Tako je Reka našla svoje mesto v samem vrhu svetovne industrijske inovativnosti in 
proizvodnje. Izum je bil planetaren in zatorej je bilo povpraševanje visoko. V tem obdobju je 
tovarna proizvajala izključno torpeda, torpedne lansirnike in visokotlačne kompresorje. Prvi 
torpedo je nastal leta 1866. V reški tovarni Whitehead je bilo izdelanih le nekaj podmornic, 
vendar je pomembno poudariti, da so bile reške podmornice oborožene s torpedi, ki so 
zagotovo dali novo vlogo podmornicam, pa tudi torpedu. 
Tovarna v bistveno spremenjeni obliki nadaljuje z delom vse do devetdesetih let. Leta 1966 
je proizveden zadnji torpedo. V naslednjih letih pa se je tovarna ukvarjala s proizvodnjo 
dizelskih motorjev in traktorjev. Danes so skladišča in delavnice delno konservirane v sklopu 
Veletržnice Rijeke in drugih poslovnih prostorov. Preostali del skladišča je opuščen, kot tudi 





Slika 45: Lansirna postaja (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 45 je zmanjšana svetlina, da se doseže dramatičen izgled glede na preteklost stavbe. 




Slika 46: Konstrukcija lansirne postaje (Maja Strahija, 2019) 
Na sliki 46 je bil popravljen dinamični obseg fotografije, kar je povrnilo podrobnosti neba in 




Slika 47: Torpedo I (Maja Strahija, 2019) 




Slika 48: Torpedo II (Maja Strahija, 2019) 
Na slika 48 prevladujejo linije stavbe. Uporabljena je običajna vizura snemanja. Dinamični 




Slika 49: Torpedo IV (Maja Strahija, 2019) 




Slika 50: Torpedo III (Maja Strahija, 2019) 





Preučevanje zgodovine Reke in zapuščenih lokacij je pokazalo mnogo neodkritih in neznanih 
zgradb, mest, arhitektonskih in umetniških del. Naloga se ukvarja samo z malim delom 
obstoječih lokacij, medtem ko velik del ostaja skrit. Navedeni podatki kažejo mogoč potencial 
zgradb in mest v smislu preureditve ali uporabe v turistične oziroma komercialne namene ali 
pa kot družbeno koristne objekte, na katerih bosta primerno zabeležena njihova zgodovina in 
pomen. 
Fotografija se je pokazala kot ustrezen medij za beleženje posnetih lokacij in s pomočjo 
besedila in raziskovanja zgodovine pušča močan vtis na opazovalca. Žanr in metode 
novinarske fotografije so igrale pomembno vlogo pri nastajanju naloge in klasifikaciji teme. 
Z objektivnim pristopom novinarske fotografije so le-te nastale tudi kot proizvod 
fotografovega videnja navedenih lokacij v obliki izbire kadrov in tehnike oziroma načina 
prezentacije fotografij. Zato se lahko zaključi, da je fotografija idealen medij tudi za 
subjektivno izražanje. 
Največje težave pri snemanju lokacij so bile pomanjkanje svetlobe in velike razlike v 
dinamičnem razponu na posnetku, zato so imeli stativ, ISO občutljivost fotoaparata in 
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